


















ように，いわゆる相互参加（participazionic. d. reciproche o incrociate）の規
制のため種々の法案が提出され，1974年4月8日には緊急政令第95号（Deereto 
Legge 8 aprile 197 4, n. 95) 3条により初めて立法化が行われているO この緊
(1) 大隅『会社法の諸問題（増補版〉』 222,223頁。
(2）大隅『商事法務j777号33頁。
(3) 元木伸「株式の相互保有制限〔工；リ 『商事法務』 779号4頁，同「株式制度に関す
る改正試案の解説」 『株式制度改正試案の論点』 52頁。
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(4) この頃発表された相互参加に関する論文として Fanelli,Riflessioni interno agli 
effetti patrimoniali delle participazioni azionarie reciproche, in Riv. dir. comm. 
1956, I, 455 sgg; Fanell~， Considerazioni in tema di controllo reciproco fra societa 
per azioni, in Riv. soc. 1956, I, 664 sgg.がある。
(5) Ascarelli, Progetti di legge in tema di societa e di intese industriali, in Riv. 
soc. 1956, I, 599 sgg (p. 604); La riforma delle societ主dicapitali in italia 
















Villabruna, La Malfa, Lombardi外4名の衆議院議員の発議で， 1956年12月21











(7) La riforma, p. 263 e segg. 
(8) Progetti di legge in tema di societa, in Riv. soc. 1959, p. 935 e regg; La 




























(9) Riv. soc. 1959, p. 937; La riforma, p. 264. 


























白Z) La riforma, p. 4. 
倒草案の第1章は株式会社（1～32条）， 2章は証券取引所に上場されている会社（33
～50条〉， 3章は有限会社（51～60条〉， 4章は金融会社，証券投資会社，信託会社
(61～86条〉， 5章は罰則（87～95条〉， 6章は税規定（96～104条〉， 7章は経過規定
(105～130条〉を定めている。詳しくは Schemadi disegno di legge concernente 
la riforma della disciplina delle societa commerciali, in Riv. soc. 1966, p. 93 e 









































































り（但し 3項の譲渡すべき期間は 3カ月から 6カ月に延長されている）， 10条
は14条となり〈但し「本条により議決権を行使することができない株式は，総
会の適法な成立のために算入される」としづ規定が3項として新たに付け加え
られている）， 58条は67条となっているO また新草案の14条違反は110条で， 4 
条3項違反は114条2項で規制されているO 新草案110条は， 3カ月の禁鋼も課
す点で旧草案87条より罰則が重くなっているO
〔7) そして1972年 1月27日には， Lombardiその他の衆議院議員の発議に







130条〉，第8章経過規定（131～150条〉に分れている。詳しくは Nuovo testo dello 
schema di disegno di legge sulla riforma della disciplina delle societa commerciali, 




























第4章経過規定（30～38条〉に分れている。詳しくは Lariforma della disciplina 
delle societa per azioni in una proposta di legge d’iniziativa parlamentare, in Riv. 
soc. 1972, p. 172 e segg. 
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に分れている。詳しくはSchemadi disegno di legge contenente norme modificative 



















































































































(2) Nobili e Vitale, La riforma delle societa per azioni, 1975, p. 76, 80, 83 e 112; 
Alberto Candi, Le participazioni reciproche dopa la riforma, in La disciplina dei 
gruppi di societa nella <novena> del 1974, 1978, p. 32 s. e 49. 
（お） 民法典2464条により， M条は株式合資会社にも準用される。 Nobilie Vitale, op. 
cit., p. 79 e 97参照。
(24) Nobili e Vitale, op. cit., p. 88; Alberto Amatucci, La nuova disciplina delle 
participazioni sociali, in La disciplina dei gruppi di societa nella {novella> del 
1974, 1978, p. 6. 
(25) Candi, op. cit., p. 54 e 55. 


























的 Nobilie Vitale, op. cit., p. 110. 
(28) Nobili e Vitale, op. cit., p. 112 e 113. 
倒 Amatucci,op. cit., p. 6; Nobili e Vitale, op, cit., p. 92.但し参加がパー セント
の限度内に減少した場合には，通知を怠っても，議決権は停止しないとする見解が優
勢である。 Florianod’Alessandro, La nuova disciplina dei gruppi di societ主（note
esegetiche), in La discipline dei gruppi di societa nella <novella} del 1974, 1978, 
p. 137 nota 60. 































(31) Nobili e Vitale, op. cit., p. 96 e 97. 
(3?) Candi, op. cit., p. 37-40; Amatucci, op. cit., p. 7. 
倒 Nobilie Vitale, op. cit., p. 102 e 113-117; Candi, op. cit., p. 55. 反対 lacir. 
Assonime. 



























倒 1977年12月16日法律第907号11条5項で， 1億リラに改められるまで， 100万リラと
規定されていた。
側 Nobilie Vitale, op. cit., p. 128 e 129.なお Candi,op. cit., p. 45 nota 34参照o





















































































































仏3 Pickering, Shareholder’s Voting Rights and Company Control, in 81 L. Q. L. 
266 (1965). 













附 『ジュリスト』 736号29・30頁（龍田発言〉，同旨『ジュリスト』 747号55頁（鴻発
長〉。
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